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ABSfRAK 
.. Telah dibuat mikrodensitometer optik yang dapat 
~ membedakan skala keabuan (8reytone) dari film dalam orde 
. yang keeil. Mikrodensitometer optik ini mempunyai 
" 
resol usi 12.7 J-lm. Pr insi p ker ja dari alat i ni adal ah 
membaadingkan intensitas eahaya yang ditransmisikan film 
dengan i ntensi tas eahaya yClng datang. Dengan m.::-ngetahui 
perbandingan intensitas tersebut maka dapat diketahui 
ereytone pada setiap lokasi dari film. Mikrodensitometer 
yang tel'ah dibuat ini mempunyai spesifikasi sebagai 
ber1kut. 
1). Resolusi = 12.7 /-lm .. 
2). Keeepatan seannin& = 40 step/detik. 
3). Step pergerakkan = 12.7 J-lm .. 
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